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فطؾٛزٌی قغّی یىی اظ عٛأُ اؾبؾی زض وبٞف ثبظزٞی ایجبز عٛاضو جؿٕب٘ی ٚ ضٚا٘ی ثیٝ ٍ ّذف:  زهیٌِ
ٞیسف اظ اییٗ  ذهٛل زض ٔكبغُ ٔطتجظ ثب ذسٔبت ا٘ؿب٘ی ٚاظ زؾت زازٖ ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی وبضآٔس ٔی ثبقس
وبزض پطؾیتبضی ثیٕبضؾیتبٖ ٞیبی  ثیٗ ثطضؾی ضاثغٝ ثیٗ ؾلأت ضٚاٖ ٚ ؾٙسضْٚ فطؾٛزٌی قغّی زض ٔغبِعٝ
 ثٛز.آٔٛظقی اؾتبٖ لٓ 
 
٘فیط اظ پطؾیُٙ پطؾیتبضی  002تحّیّی ٔی ثبقیس وٝ ثیط ضٚی  -ایٗ ٔغبِعٝ اظ ٘ٛع تٛنیفیّا:  رٍش ٍ هَاد
قبغُ زض اؾتبٖ لٓ وٝ ثٝ نٛضت چٙس ٔطحّٝ ای احتٕبِی ا٘تریبة قس٘س نیٛضت ٌطفیت.ثطای جٕیع آٚضی 
زٌٔٛطافیه  ؾلأت  عٕٛٔی ٚ پطؾكیٙبٔٝ فطؾیٛزٌی قیغّی ٔیبظلان  اعلاعبت اظ ؾٝ پطؾكٙبٔٝ اعلاعبت
اؾتفبزٜ قس وٝ ضٚایی ٚ پبیبیی ایٗ اثعاض زض ٔغبِعبت لجّی تأییس قسٜ اؾت.ثطای تجعییٝ ٚ تحّییُ اعلاعیبت  
 ٚیتٙی اؾتفبزٜ قس. –آٔبض اؾتٙجبعی ٚ ٕٞچٙیٗ اظ آظٖٔٛ ٔٗ   ٚ آٔبض تٛنیفی   SSPS 81اظ
 
زضنس پطؾتبضاٖ اظ ٘ ط ؾلأت عٕٛٔی زض ٔعطو ذغط  35 ثٛز. 8.06فطؾٛزٌی قغّی ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘طٜ ًتایج: 
 05ثیٛز.  7.12ٚوفبییت قرهیی  71.21 ٔؿد قرهییت  2.72لطاض زاقتٙس.ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘طٜ ذؿتٍی ٞیجب٘ی 
زضنیس زچیبض  5.23زضنس زچبض اضیغطاة ٚ اذیتلالات ذیٛاة  5.44زضنس افطاز زاضای اذتلالات جؿٕی  
ٕٞجؿیتٍی ٔعٙیبزاضی ثییٗ ؾیٙسضْٚ .زضنس زچبض افؿیطزٌی ثٛز٘یس  5.44ٞبی اجتٕبعی ٚاذتلاَ زض وبضوطز
  فطؾٛزٌی قغّی ٚ ؾلأت عٕٛٔی ثسؾت آٔس.
 
ثب تٛجٝ ثٝ ٔبٞیت اؾتطؼ ظای حطفٝ پطؾتبضی ٚ قیٛع ثبلای اذیتلاَ زض ؾیلأت عٕیٛٔی ٚ  : ًتیجِ گیری
ثٟساقت ضٚاٖ ٘ؿجت ثٝ جٕعیت عٕٛٔی ٚ ٕٞچٙیٗ قیٛع ثبلای ؾٙسضْٚ فطؾٛزٌی قغّی زض پطؾتبضاٖ اؾتبٖ 
ثبیس ایٗ ٔیعاٖ ...  لٓ  ثب اؾتفبزٜ اظ تٕٟیساتی اظ لجیُ اضتمبی اٍ٘یعٜ افعایف ثجبت وبضی افعایف ضضبیت قغّی
 ضا وبٞف زاز.
 
 : فطؾٛزٌی قغّی ؾلأت عٕٛٔی پطؾتبضی ثیٕبضؾتبٖکلوات کلیذی
 ده:یچك
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 مقذمه
اضس٣بي ثٽساقز ضٸاٶی ٲحيٍ ٦بض ثٻ ٖٷٹاٴ ی٧ری اظ ٲٽٳشرطیٵ 
ٸ زض چٷرس زټرٻ ي  اثٗبز ثٽؿبظي ٸ سٹؾٗٻ ٲٷبثٕ اٶؿربٶی ثرٹزٺ، 
اذيط سٹػٻ ؾبظٲبٴ ټب ثٻ ٶيطٸ ټربي ؾربٮٱ ػؿرٳی ٸ ٞ٧رطي زض 
ٲٹؾؿبر ا٢شهبزي،آٲٹظقری،ذسٲبسی ٸ نرٷٗشی زض ثربلا ثرطزٴ 
).ؾرٷسضٸٰ 1ؾُح ثٽطٺ ٸضي ٶ٣ف اٶ٧بضٶبدصیطي ضا ایٟب ٲی ٶٳبیس(
ٞطؾٹز٪ی قٛٯی ی٥ ؾٷسضٸٰ ضٸاٴ قٷبذشی اؾز ٦ٻ ثيكرشط زض 
ظیربزي ضا زض سٳربؼ  ٲكبٚٯی زیسٺ ٲی قرٹز ٦رٻ ٞرطز ؾربٖبر 
).ٲطؾٹٰ سطیٵ سٗطیٝ 2ٶعزی٥ ثب اقربل زی٫ط ؾذطي ٲی ٶٳبیس(
ٞطؾٹز٪ی قٛٯی ٲطثٹٌ ثٻ ٲبظلا٤ ٸػ٧ؿٹٴ ٲی ثبقرس،٦ٻ آٶٽرب 
ایٵ ؾٷسضٸٰ ضا ٲشكر٧٭ اظ ؾرٻ ػٷجرٻ ذؿرش٫ی ټيؼبٶی،ٲؿرد 
قرهرريز ٸ ٦رربټف احؿرربؼ ٦ٟبیررز قرهرری ٢ٯٳررساز ٲرری 
سضٸٰ ٲی ).ذؿش٫ی ټيؼبٶی ٲحٹضي سطیٵ ٖلاٲز ایٵ ؾٷ3٦ٷٷس(
ثبقس.ٞطزي ٦ٻ زچبض ذؿش٫ی ټيؼبٶی قسٺ اؾز ،احؿربؼ ٲری 
ٶٳبیس ٦ٻ سحز ٞكبض ٢طاض زاضز ٸ ٲٷبثٕ ټيؼبٶی اـ سرٯيٻ قرسٺ 
اؾز.ظٲبٶی ٲؿد قرهيز اسٟب٠ ٲی اٞشس ٦ٻ ٞطز ثرٻ اقربنری 
٦ٻ ٲٗٳٹلا زضیبٞرز ٦ٷٷرس٪بٴ ذرسٲبر ٲطا٢جشری ټؿشٷس،دبؾرد 
ی ٶكربٴ ٲٷٟی ٲی زټس.ایٵ ػٷجرٻ اظ ؾرٷسضٸٰ ٞطؾرٹز٪ی قرٛٯ 
زټٷسٺ ٶ٫رطـ ٲٷٟری ٞرطز اضائرٻ زټٷرسٺ ذرسٲبر ثرٻ زضیبٞرز 
٦ٷٷس٪بٴ ٲی ثبقس.ثٷبثطایٵ زض ٲكبٚ٭ ٲطسجٍ ثب ذسٲبر اٶؿربٶی 
زاضاي اټٳيررز ٸیررػٺ اي ٲرری ثبقررس.٦بټف احؿرربؼ ٦ٟبیررز 
قرهی،٦بټف احؿربؼ ٮيب٢رز ٸ سرٹاٴ اػرطاي ٲٹٞ٣رز آٲيرع 
ٖٳٯ٧طز اؾز.زض ٸا٢ٕ ایرٵ ػٷجرٻ ټرٱ ٶٳبیربٶ٫ط اضظیربثی ٲٷٟری 
).ٲبظلا٤ ثرطایٵ 4رم اظ ذٹز زض ضاثُٻ ثب اٶؼبٰ ٦بض ٲی ثبقس(ق
ٖ٣يسٺ اؾز ٦ٻ ٞطؾٹز٪ی قٛٯی ٲی سٹاٶس ؾرجت اٞرز ٦يٟيرز 
اضائ رٻ ي ذرسٲبر ٪طزز،ٖربٲٯی ث رطاي زؾرز ٦كريسٴ اظ یر٥ 
قٛ٭،ٚيجز ٸ یب ضٸحيٻ ي دبیيٵ ثبقس ٸ ثب اذشلا٬ ټربیی ٲبٶٷرس 
ٸ  ثی ذٹاثی،ذؿش٫ی ثسٶی،ضٸي آٸضزٴ ثرٻ اٮ٧ر٭ ٸ ٲرٹاز ٲررسض 
 ). 5ٲك٧لار ذبٶٹاز٪ی ٸ ظٶبقٹیی زض اضسجبٌ ثبقس(
ثطذی اظ ٲح٣٣بٴ ثط ایٵ ثبٸضٶس ٦ٻ سٹ٢ٗبر ثبلا زض ٲحيٍ ټبي 
ثبٖض  ایؼربز  ٸ ؾطاٶؼبٰ  قسٺ ٦بضي،ؾجت ثطٸظ ٞكبض ټبي قٛٯی
.زض ٲ٣بثر٭ سٗرسازي ٲی ٪طززٞطؾٹز٪ی قٛٯی زض َٹلاٶی ٲسر 
ظ ٢جير٭ زضآٲرس زی٫ط اظ ٲح٣٣يٵ اٖش٣بز زاضٶس ٦ٻ ٖٹاٲ٭ ثيطٸٶی ا
دبیيٵ،ٲی سٹاٶٷس ظٲيٷٻ ضا ثطاي ٞطؾٹز٪ی قرٛٯی ٞرطاټٱ ؾربظٶس. 
).ثٷبثطایٵ ٲی سٹاٴ دصیطٞز ٦ٻ ٞطؾٹز٪ی زض ٦بض ی٥ ٲكر٧٭ 6(
) ٦رٻ ٲری سٹاٶرس ؾرلاٲز 7ثٽساقز ٖٳٹٲی ٲحؿٹة ٲی ٪طزز(
اظ ٖٹاٲر٭ ٲرٹطط ثرط . ٖٳٹٲی قرم ضا سحز سبطيط ذٹز ٢طاض زټس
ٶشي٧ی ٲبٶٷرس ؾرٵ ،ػرٷؽ ؾلاٲز ٲی سٹاٴ ثٻ ٖٹاٲ٭ ٞطزي ٸ غ
،قٛ٭ ٸ َج٣ٻ اػشٳبٖی،قيٹٺ ټبي ظٶس٪ی ٲطزٰ ،٦يٟيز اضائٻ ي 
 .)8ذسٲبر ٸ ٶٽبیز ثٻ ٖٹاٲ٭ ٲحيُی اقبضٺ ٶٳٹز(
٦بض٦ٷبٴ ثيٳبضؾرشبٴ اظ ػٳٯرٻ اٞرطازي ټؿرشٷس ٦رٻ ثرٻ َرٹض 
ٶعزی٥ ثب سٳبٲی ا٢كبض ی٥ اػشٳبٔ زض  اظ ٲؿش٣يٱ ٸ زض ٖيٵ حب٬
كر٧لار ٲرطزٰ ضا ٮٳرؽ ٲری اظ زضیچٻ اي زی٫رط ٲ  اضسجبٌ اٶس ٸ
ٲؿئٹٮيز ذُيرط آٶٽرب ضا زض ٢جرب٬ ، ایٵ اضسجبٌ سٷ٫بسٷ٩ ٶٳبیٷس.
). اظ ٲيبٴ ٦بض٦ٷبٴ 9ؾلاٲز ٸ ظٶس٪ی اٞطاز زٸ چٷساٴ ٲی ٶٳبیس(
دطؾشبضي ٶٳٹٶٻ اي اظ ٲكربٚٯی ٲری ثبقرس ٦رٻ ٞرطز ، ثيٳبضؾشبٴ
ضٸاثٍ ثب ثيٳربض ثرٻ  ؾبٖبر ظیبزي ضا ثب ثيٳبضاٴ ؾذطي ٲی ٶٳبیس،
ټرٱ ٦رٻ  شذبیط ٖبَٟی دطؾشبض ٲی اٶؼبٲس،٦ٻ ټٳبٶُٹضسرٯيٻ ي 
 ٢جلا اقبضٺ ٶٳٹزیٱ اظ ٖلاٲز ٲحٹضي ٞطؾٹز٪ی قٛٯی ٲی ثبقس،
ثطٸظ ؾٷسضٸٰ ٞطؾٹز٪ی قٛٯی زض دطؾشبضاٴ ټٳطاٺ ثب ديبٲس ټبیی 
اٞرز ٦يٟيرز  اظ ٢جي٭ اٞز ؾُح ؾلاٲز ػؿٳی ٸ ضٸاٶری آٶٽرب، 
يط قٛ٭ ٲی ٲطا٢جز اظ ثيٳبض،٦بټف ضيبیز ثيٳبض ٸ زض ٶٽبیز سٛي
ثبقس. ٸايح اؾز ٦ٻ ایٵ ٸيٗيز ٲری سٹاٶرس ثبٖرض ٦ربټف زض 
ثٷربثطایٵ  ٦ٳيز ٸ ٦يٟيرز ذرسٲبر ثٽساقرشی ٸ زضٲربٶی قرٹز. 
قٷبذز ٸ ديك٫يطي اظ ٞطؾٹز٪ی قٛٯی ،ٲری سٹاٶرس زض اضس٣ربي 
ثٽساقز ضٸاٶی اٞرطاز ٸ ټٳچٷريٵ زض اٞرعایف ؾرُح ٦يٟيرز ٸ 
 ).01ضيبیز اظ اضائٻ ذسٲبر زضٲبٶی ٲٹطط ثبقس(
ٹيٹٔ ٞطؾٹز٪ی قٛٯی زض حب٬ حبيط ی٥ ٲك٧٭ قربیٕ زض ٲ
 سٳبٰ ؾيؿشٱ ټبي ثٽساقشی اؾز،ثٻ َٹضي ٦ٻ َج١ آٲبض ٲٹػٹز
یر٥ ٶٟرط ، اظ ټط ټٟز ٶٟط قبٚ٭ زض دبیربٴ ضٸظ  زض ټط ٢كط ٦بضي
ازاضٺ اَلاٖبر ٦٭ آٲطی٧ب ٶكبٴ ٲری  ).11زچبض سحٯي٭ ٲی قٹز(
سطیٵ زضٲربٶی ثربلا –ٲكبٚ٭ ثٽساقرشی  زټس ٦ٻ زض ٲيبٴ ٲكبٚ٭،
ٲيعاٴ نرسٲبر قرٛٯی اظ ػٳٯرٻ ؾرٷسضٸٰ ٞطؾرٹز٪ی قرٛٯی ضا 
 ). 21زاضٶس(
دػٸټف ټبي ٪ٹٶرب٪ٹٴ ٸ ٲشٗرسز زض ٲرٹضز ایرٵ ؾرٷسضٸٰ زض 
ٶكبٴ زازٺ اؾرز ٦رٻ زض قرطایٍ  دطؾشبضاٴ نٹضر ٪طٞشٻ اؾز ٸ
 اٞطاز ثٻ ی٥ اٶساظٺ زچربض ٞطؾرٹز٪ی ٶٳری قرٹٶس.  ٦بضي ی٧ؿبٴ،
ذهٹنرريبر ٞطؾررٹز٪ی قررٛٯی زض ثرريٵ دطؾررشبضاٴ ثطاؾرربؼ 
دطؾرشبضي ی٧ری اظ  ).31( قرهيشی ٸ ؾرٵ ٲشٟربٸر ٲری ثبقرس 
ٲطٸضي ثط ٲُبٮٗبر ٪صقشٻ ٶكربٴ ٲری  ،ٲكبٚ٭ دط اؾشطؼ اؾز
زض ٲُبٮٗٻ  زټس ٦ٻ ٲيعاٴ ٞطؾٹز٪ی قٛٯی زض ایٵ ٢كط ثبلاؾز.
 زض قرربٚ٭ ثرربٮيٷی دطؾرشبضاٴ زض ټٳ٧رربضاٴ ٸ اي ٦رٻ ٖعیعٶررػاز
 ،اٶؼبٰ زازٶس ثبث٭ دعق٧ی ٖٯٹٰ زاٶك٫بٺ ثٻ ٸاثؿشٻ ثيٳبضؾشبٶٽبي
 زاضاي ٶيررع% 0/7 ٸ ظیرربز ٞطؾررٹز٪ی زاضاي دطؾررشبضاٴ% 86/6
 ).41(. ثٹزٶس ظیبز ذيٯی قٛٯی ٞطؾٹز٪ی
 زض قرربٚ٭ دطؾررشبضي ٦رربزض ثررط ضٸي٦ررٻ  زی٫ررطي دررػٸټف
 قرس  اٶؼرب  ٰ اؾرٟٷسیبضي  ٚلاٲطيرب  سٹؾر  ٍ ؾٷٷسع ثيٳبضؾشبٶٽبي
 ٦رٱ،  زضحرس  قٛٯی ٞطؾٹز٪ی زاضاي اٞطاز اظ%  0/7 ٦ٻ زاز ٶكبٴ
زاضاي % 2/9 ٸ ظیرربز حررس زض قررٛٯی ٞطؾررٹز٪ی آٶٽررب اظ% 69/4
 ٶٳرطار  ٲيربٶ٫يٵ . ثٹزٶرس  ظیربز  ذيٯری  حرس  زضٞطؾٹز٪ی قٛٯی 
 ٲٗيربض  اٶحرطا  ٜ ثب 161/6 ٲُبٮٗٻ ٲٹضز اٞطاز زض قٛٯی ٞطؾٹز٪ی
 ).51ثٹز(  ±12/6
 زاٶكر٫بٺ  زض ټٳ٧ربضاٴ  ٸ ضؾٹٮيبٴ ٲطیٱ سٹؾٍ ٦ٻ دػٸټكی زض
 ثيٳبضؾرشبٴ  زض قربٚ٭  دطؾرشبض  012 ثط ضٸي  ایطاٴ دعق٧ى ٖٯٹٰ
فصلٌاهِ
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 قٛٯى ٞطؾٹز٪ى زاز ٦ٻ ٶكبٴ اٶؼبٰ قس،. ٶشبیغ) ل(ا٦طٰ ضؾٹ٬
 ؾرٵ ٸ قرهريشى ذهٹنريبر اؾربؼ ثرط دطؾرشبضاٴ ٲيربٴ زض
 اٞرعٸزٺ  ټيؼربٶی  ذؿش٫ی ٲيعاٴ ثط ؾٵ اٞعایف ثب. اؾز ٲشٟبٸر
 ٦ربض  ؾربث٣ٻ  ثرب  دطؾرشبضاٴ  زض ټيؼبٶی ذؿش٫ی ٲيعاٴ ٸ قٹز ٲی
 ).61(. اؾز ثيكشط ؾب٬، 02 اظ ثيف
زض ٲُبٮٗٻ اي ٦ٻ سٹؾٍ ثبضر ثط ضٸي دطؾشبضاٴ ثرف ؾطَبٴ 
زضنرس  07ٸ ذٹٴ نرٹضر ٪طٞرز ،ٲكربټسٺ قرس ٦رٻ ثريف اظ 
دطؾشبضاٴ اظ ٞطؾٹز٪ی قٛٯی زض حس ٲشٹؾٍ سرب ظیربز ضٶرغ ٲری 
ثيٳبضؾشبٴ  9).ټٳچٷيٵ زض ثطضؾی ٦ٻ سٹؾٍ ٶي٧ٹلا زض 71ثطٶس(
،ٲيعاٴ دطؾرشبض ظٴ اٶؼربٰ قرس 98آٲٹظقری اٶ٫ٯؿرشبٴ ثرط ضٸي 
). ثرب سٹػرٻ ثرٻ 81ٞطؾٹز٪ی قٛٯی زض حس ٦ٱ ٲكبټسٺ ٪طزیرس( 
ٲُبٮت ٞٹ٠ ٸ اټٳيز قٛ٭ دطؾشبضي ٸ ؾلاٲز ایرٵ ٢كرط ٸ ثرٻ 
ٸ اظ ؾٹیی زی٫ط اظ آٶؼربیی ٦رٻ ٲُبٮٗرٻ  َجٕ آٴ ؾلاٲز ػبٲٗٻ
اي زض ایٵ ضاثُٻ ثط ضٸي دطؾشبضاٴ قبٚ٭ زض اؾرشبٴ ٢رٱ نرٹضر 
ٴ ٞطؾرٹز٪ی ،دػٸټف حبيط ثب ټرسٜ ثطضؾری ٲيرعا ٶ٫طٞشٻ اؾز
ٴ ثب ؾلاٲز ٖٳٹٲی ٸ ضٸاٴ زض دطؾشبضاٴ اؾشبٴ آقٛٯی ٸ اضسجبٌ 
 ٢ٱ اٶؼبٰ قس.
 
 هامواد و روش
سحٯيٯری ٲری ثبقرس زض ؾرب٬ -ایٵ ٲُبٮٗٻ ٦ٻ اظ ٶٹٔ ٲ٣ُٗری 
اٶؼبٰ قسٺ اؾز. ػبٲٗٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ قبٲ٭ ٦ٯيٻ دطؾٷ٭   9831
ٲط٦ع آٲٹظقی ٸ زضٲبٶی سحرز دٹقرف زاٶكر٫بٺ ټربي ٖٯرٹٰ  3
/. ٸ سرٹاٴ 59ثٹزٺ اؾز. ثرط اؾربؼ ؾرُح اَٳيٷربٴ  دعق٧ی ٢ٱ
/. حؼرٱ ٶٳٹٶرٻ ثرٻ ضٸـ 52/. ٸ ٲ٣رساض ذُربي ٲُٯر١ 8آظٲٹٴ 
ٶٟرط  002سهبزٞی ؾبزٺ ثرب اؾرشٟبزٺ اظ ٞطٲرٹ٬ ٲطثٹَرٻ، سٗرساز 
 ٖسز  002سٗييٵ ٪طزیس. ټٳٻ 
اثرعاض  دطؾكرٷبٲٻ سٹؾرٍ دطؾرشبضاٴ ٦بٲر٭ ٸ ثط٪طزاٶرسٺ قرس. 
اَلاٖربر ػٳٗيرز ٪رطزآٸضي زازٺ ټرب قربٲ٭ یر٥ دطؾكرٷبٲٻ 
 ،قٷبذشی زض ٲٹضز ؾٵ، ػٷؽ، ٸيٗيز سبټر٭، سٗرساز ٞطظٶرساٴ 
قرٛ٭  ٲيعاٴ ٦بض زض ټٟشٻ، سٗساز ؾبٖبر ايبٞٻ ٦بضي، ؾبث٣ٻ ٦بض،
دطؾكرٷبٲٻ ؾرلاٲز  ،زٸٰ ٸ چٷس دطؾف زض اضسجبٌ ثب ٲحيٍ ٦بض
ٸ دطؾكٷبٲٻ ٞطؾٹز٪ی قٛٯی ٲبظلا٤  ؾٹا٬)82( حبٸي ٖٳٹٲی
دطؾشبضاٴ سٹظیٕ ٸدرؽ اظ س٧ٳير٭ ایٵ دطؾكٷبٲٻ ټب زض ثيٵ  ثٹز.
دطؾكرٷبٲٻ ٲرس ٶٓرط ضا  3ػٳٕ اٸضي ٪طزیسٶس، سٳبٰ ٶٳٹٶرٻ ټرب 
 س٧ٳي٭ ٶٳٹزٶس.
ضایغ سطیٵ اثرعاض اٶرساظٺ  1دطؾكٷبٲٻ ٞطؾٹز٪ی قٛٯی ٲبظلا٤ 
٪يطي ٞطؾٹز٪ی قٛٯی اؾز ٦ٻ زض ٲُبٮٗربر ٲشٗرسز اظ ػٳٯرٻ 
 22) ٸ اظ 91ٸ02نبثطي ٸ ټٳ٧ربضاٴ ٸ ٲحٳرسي ثرٻ ٦ربض ضٞشرٻ( 
ػسا٪بٶٻ سك٧ي٭ قسٺ ٸ ؾرٻ ػٷجرٻ ذؿرش٫ی ټيؼربٶی یرب ٪عاضٺ 
 ٲرری ضا ٖبَٟی،ٲؿررد قرهرريز ٸ احؿرربؼ ٦ٟبیررز قرهرری 
                                                                                                 
 yrotnevnI tuonruB s,hcalsaM 1
ؾرٹا٬ زٸٰ  5،  2ټيؼبٶی  ذؿش٫ی ثب ٲطسجٍ اٸ٬ ؾٹا٬ 9ؾٷؼس.
ؾٹا٬ زض ظٲيٷٻ احؿبؼ  8ٸ  3ٲطثٹٌ ثٻ ؾٷؼف ٲؿد قرهيز
ٲی ثبقس.ایٵ دطؾكٷبٲٻ ثط اؾبؼ ٲ٣يبؼ ټٟز  4٦ٟبیز قرهی
ٶٳرطٺ ٪رصاضي  6سرب  0ٱ ٪كشٻ ٸ ثب ٲ٣يبي زضػٻ اي ٮي٧طر سٷٓي
قسٺ اؾز.اٞطاز ثرط اؾربؼ ٶٳرطار ٦ؿرت قرسٺ زض ؾرٻ َج٣رٻ  
ذٟيٝ،ٲشٹؾرٍ ٸ قرسیس ثرٻ قرطح شیر٭ ٢رطاض ٪طٞشٷرس:زض ثٗرس 
-45(ٲشٹؾرٍ)ٸ  01-63(ذٟيرٝ)،  0-9ذؿش٫ی ٖبَٟی ٶٳطار 
-02(ذٟيرٝ)،  0-01(قسیس)،زض ثٗس ٲؿد قرهيز ٶٳطار  73
س احؿبؼ ٦ٟبیز قرهری (قسیس)،زض ثٗ12-03(ٲشٹؾٍ) ٸ 11
(قرسیس) ٸ زض 33-84(ٲشٹؾٍ) ٸ 71-23(ذٟيٝ)، 0-61ٶٳطار 
 54-88(ذٟيررٝ)، 0-44ضاثُرٻ ثررب ٞطؾررٹز٪ی قرٛٯی ٶٳررطار 
(قسیس)ٲحبؾجٻ ٪طزیس.ٲبظلا٤ ٸ ػ٧ؿرٹٴ 231-98(ٲشٹؾٍ) ٸ 
دبیبیی زضٸٶی ثطاي ټطی٥ اظ ذطزٺ سؿز ټب ٲحبؾجٻ ٦طزٶرس ٦رٻ 
. 9. سرب 17طٸٶجربخ دبیبیی زضٸٶری دطؾكرٷبٲٻ ثرب يرطیت آٮٟربي ٦ 
 ).22. ٪عاضـ قسٺ اؾز(8. سب 6ٸيطیت ثبظآظٲبیی آٴ 
اظ زی٫ط دطؾكٷبٲٻ ي اؾشٟبزٺ قسٺ ٲی سٹاٴ ثٻ دطؾكرٷبٲٻ ي 
اقبضٺ ٶٳرٹز. ایرٵ دطؾكرٷبٲٻ  ؾٹا٬) 82(حبٸي ؾلاٲز ٖٳٹٲی 
اثعاضي اؾز ثب ٲبټيز چٷس ٪بٶٻ ٸ ذٹز اػطا ٦ٻ ثٻ ٲٷٓٹض ثطضؾی 
ػبٲٗٻ َطاحی قسٺ اؾز.ایٵ  ؾلاٲشی ضٸاٴ ٸ اذشلالار ضٸاٶی زض
دطؾكٷبٲٻ زض ػٽز ٦كٝ ٶربسٹاٶی زض ٖٳٯ٧رطز ټربي ثٽٷؼربض ٸ 
ٸػٹز ٖٹاٲ٭ آقٟشٻ ٦ٷٷسٺ زض ظٶس٪ی اػشٳبٖی ٢بث٭ اؾشٟبزٺ ٲی 
ثبقس.ایٵ آظٲٹٴ ػٷجٻ سكريهی ٶساضز ٸسٷٽب ٲی سٹاٴ اظ اٴ ثطاي 
ػساؾرربظي اٞررطاز زاضاي اذررشلالار ضٸاٶرری زض ػبٲٗررٻ اؾررشٟبزٺ 
بٲٻ زاضاي چٽربض ٲ٣يربؼ ټٟرز ؾرٹاٮی ٲری ٶٳرٹز.ایٵ دطؾكرٷ
ثبقس،٦ٻ ټط ٲ٣يبؼ ټٟز ؾٹا٬ زاضز ٸ چٽبض زؾشٻ اظ اذرشلالار 
،ايرُطاة ٸ 5ٚيطؾربی٧ٹسي٥ قربٲ٭ ٲ٣يربؼ ػؿرٳبٶی ؾربظي 
ٸ  7،اذررشلا٬ زض ٦رربض٦طز ټرربي اػشٳرربٖی 6اذررشلا٬ زض ذررٹاة
 دبیربیی ٲرٹضز  ).زض32ضا اٶرساظٺ ٪يرطي ٲری ٶٳبیرس(   8اٞؿرطز٪ی 
.  اؾز ٪طٞشٻ اٶؼبٰ ٲشٗسزي ٲُبٮٗبر ع،ٶي اٮص٦ط ٞٹ٠ دطؾكٷبٲٻ
 ثرطاي  ٦رٻ  ضا دطؾكرٷبٲٻ  ایٵ سهٷيٟی اٖشجبض ٸیلاٲع ، ٸ ثط٨ ٪ٯس
٦طزٶرسچبٶ٩ ٸ )).42 ٪رعاض  ـ 0/59 ثرٹز  قرسٺ  س٧ٳير٭  ٶٟط 38
 ػبٲٗرٻ  ٦رٻ  ضا ٖٳرٹٲی  ؾلاٲز دطؾكٷبٲٻ زضٸٶی طجبر ټٳ٧بضاٴ
 0/39 ٦طٸٶجربخ  آٮٟربي  ضٸـ ثرب  ثٹزٶرس،  زاٶكرؼٹ  27  آٴ آٲبضي
 ).52ٶٳٹزٶس(  ٪عاضـ
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 ټرب  ؾرب٬  اظ ٖٳرٹٲی  ؾلاٲز دطؾكٷبٲٻ ضٸایی ذهٹل زض
 ضٸایری  ٸ اؾرز  قسٺ اٶؼبٰ ظیبزي ثطضؾيٽبي ٦ٷٹٴ سب ٪صقشٻ
 اي ٲُبٮٗرٻ  ػٳٯرٻ  اظ ،  اؾرز  ضؾريسٺ  ٲح٣ي٣يٵ سبئيس ثٻ آٴ
 اٶؼرب  ٰ 7891 ؾب٬ زض ټٳ٧بضٴ ٸ ټٹزیبٲٹٶز سٹؾٍ ٦ٻ اؾز
 قرٽط  زض ٶٳٹٶٻ ٪طٸٺ ی٥ ضٸي ثط ٦ٻ ٲُبٮٗٻ ایٵ ٶشيؼٻ.  قس
 0/06 ټٳجؿرش٫ی  يرطیت  اظ حرب٦ی  ٪طزیرس  اٶؼبٰ آٲؿشطزاٰ
 ٲری  ٶكبٴ ایطاٴ زض یبٞشٻ اٶؼبٰ ټبي ثطضؾی ٲطٸض ).62اؾز(
 ثيٵ 6 ثطـ ٶٳطٺ ثب آظٲٹٴ ایٵ دبیبیی ٸ ضٸایی ٲيعاٴ ٦ٻ زټس
 ٲشٛيرط  0/49 سب 0/86 ثيٵ 32 ثب ٶٳطٺ ثطـ ٸ 0/39 سب 0/48
 ).72ٸ82ٸ92(  اؾز
٦رٻ ټٳربٴ ٶٳرطٺ ٪رصاضي  6زض ایٵ ثطضؾی اظ ٶٳرطٺ ثرطـ 
ؾٷشی ٲی ثبقس،اؾشٟبزٺ قسٺ اؾز،٦ٻ زض اٴ حرسا٦ظط ٶٳرطٺ 
ذٹاټرس ثرٹز.اظ ایرٵ ضٸـ ثرطاي  82آظٲرٹزٶی ثرب ایرٵ ضٸـ 
ٚطثبٮ٫طي اذشلالار ضٸاٶی اؾرشٟبزٺ ٲری ٪طزز.ٶٳرطٺ ٪رصاضي 
سب ؾٹا٬  1،51،71ثسیٵ نٹضر ٲی ثبقس ٦ٻ زض ٲٹضز ؾٹالار 
 61ٸ ؾٹا٬  41سب  2ثطاي ٪عیٷٻ ي ی٥،زض ٲٹضز ؾٹالار  12
سرب  22ٸ زض ٲٹضز ؾرٹالار  4ٸ 3دطؾكٷبٲٻ ثطاي ٪عیٷٻ ټبي 
دطؾكرٷبٲٻ،ٶٳطٺ یر٥ ٸ ثرطاي  4ٸ 3ٸ 2ثطاي ٪عیٷٻ ټبي  82
ث٣يٻ ٪عیٷٻ ټب ٶٳطٺ نٟط ٲٷٓٹض قسٺ اؾز.ثطاي سٗييٵ ایٷ٧ٻ 
ؾٹا٬ ټط  7ٞطزي زاضاي اذشلا٬ اؾز یب ذيط،اظ ٲؼٳٹٔ ٶٳطٺ 
ازي ٦ٻ زض ایٵ ٲ٣يبؼ ټرب ی٥ اظ ٲ٣يبؼ ټبي ٞٹ٠ اٮص٦ط،اٞط
ٸثيكشط زاقشٻ اٶس ثٻ ٖٷٹاٴ زاضاي اذشلا٬ سٯ٣ری ٲری  2ٶٳطٺ 
ؾٹا٬ دطؾكٷبٲٻ ٶيرع اٞرطازي  82قٹٶس.اظ ٲؼٳٹٔ  ٶٳطٺ ٦٭ 
ٸ ثيكشط زاقرشٻ اٶرس ثرٻ ٖٷرٹاٴ زاضاي  اذرشلا٬ ضٸاٶری  6٦ٻ 
).ثرطاي سؼعیرٻ ٸ سحٯير٭ اَلاٖربر  اظ 03٢ٯٳساز ٲی ٪طزٶس(
ٸ آٲبض سٹنيٟی ٲبٶٷس ٞطاٸاٶری ٸ زضنرس ٸ اظ  81ٸضغٴ  SSPS
آٲبض اؾشٷجبَی (آظٲٹٴ ٲؼصٸض ٦بي زٸ ٸ يرطیت ټٳجؿرش٫ی 
ٸیشٷری  –اؾرذيطٲٵ ٸ ديطؾرٹٴ)ٸ ټٳچٷريٵ اظ آظٲرٹٴ ٲرٵ 
ضٸـ اػطاي دػٸټف ثٻ ایٵ نٹضر ثٹز ٦ٻ اثشسا  اؾشٟبزٺ قس.
ټٳربټٷ٫ی ټربي لاظٰ ث رب  ٲرسیطاٴ ثيٳبضؾرشبٴ ټرب نرٹضر 
ؾكٷبٲٻ ټرب ثرٻ سٗرساز لاظٰ سٽيرٻ ٸ س٧ظيرط دصیطٞز،ؾذؽ دط
٪طزیس. زض ٲطحٯٻ ثٗسي دؽ اظ سٽيٻ ٮيؿز اٞطاز یب دطؾٷ٭ ٸ 
ٖرسز اؾرشرطاع ٸ  002ثب اؾشٟبزٺ اظ ػرسٸ٬ اٖرساز سهربزٞی 
ټرب  اظ ٮيؿرز دطؾرٷ٭ ؾذؽ اٞطاز ٲٷشؿرت ثرٻ ایرٵ قرٳبضٺ 
اٶشربة ٪طزیسٶس.يٳٷب ثٻ اٞطاز ٲٹضز ٲُبٮٗرٻ اَٳيٷربٴ زازٺ 
 آٶٽب ٲحطٲبٶٻ سٯ٣ی ٲی ٪طزز.قس ٦ٻ اَلاٖبر 
 
 هایافته
زضنس  5.23ٶٟط قط٦ز زاقشٷس ٦ٻ  002زض ٲُبٮٗٻ حبيط 
زضنس آٶٽب ظٴ ثٹزٶس.ٲيبٶ٫يٵ ؾٷی اٞطاز قط٦ز  5.76ٲطز ٸ 
ؾرب٬ ثرٹز.  39.6ثب اٶحطاٜ ٲٗيبض 8.33٦ٷٷسٺ زض ایٵ ٲُبٮٗٻ 
 25زضنس اٶٽب ٲشبټر٭ ثٹزٶرس.  5.07زضنس اٶٽب ٲؼطز ٸ  5.92
زضنررس اٶٽررب زاضاي ٞطظٶررس  84ٸٴ ٞطظٶررس ٸ زضنررس اٶٽررب ثررس 
زضنرس  5.37زضنس اٶٽب زاضاي ٲسض٤ ٦بضزاٶی ٸ  5.62ثٹزٶس.
اٶٽب زاضاي ٲسض٤ ٦بضقٷبؾی ثٹزٶس.ٲيبٶ٫يٵ ؾبث٣ٻ ٦بض اٞرطاز 
ؾرب٬ ٲری ثبقرس.ٲيبٶ٫يٵ  52.7ؾب٬ ثب اٶحطاٜ ٲٗيربض   1.01
ؾربٖز ثرب اٶحرطاٜ  13.65ؾبٖبر ٦بضي اٞطاز زض ی٥ ټٟشرٻ 
زضنرس اٞرطاز زاضاي قرٛ٭  29ز ثٹزٺ اؾز.ؾبٖ 78.31ٲٗيبض
زٸٰ ٶجٹزٺ اٶس.ٲيبٶ٫يٵ ؾبٖبر ايبٞٻ ٦بضي اٞطاز زض َی ی٥ 
زضنس اٞطاز اظ ٲحريٍ ٦ربض  5.53ؾبٖز ثٹزٺ اؾز. 5.85ٲبٺ 
زضنس ټٱ ٶؿجشب اظ ٲحيٍ ٦بضذٹز  93ذٹز ضايی ٶجٹزٺ اٶس ٸ 
زضنرس اٞرطاز اظ ضٸاثرٍ ٦ربضي ثرب ؾربیط  5.05ضايی ثٹزٺ اٶس.
زضنس اٞطاز  5.02زض ٲحيٍ ٦بض ضايی ثٹزٺ اٶس. ټٳ٧بضاٴ ذٹز
 ټٱ زاضٸ( زاضٸ ټبي آضاٰ ثرف) ٲهطٜ ٲی ٦طزٶس.
،ٲؿرد قرهريز  2.72ٲيربٶ٫يٵ ٶٳرطٺ ذؿرش٫ی ټيؼربٶی  
ثٹز،٦ٻ ثب سٹػٻ ثرٻ ٶٳرطٺ ټربي  7.12ٸ٦ٟبیز قرهی    71.21
ټٷؼبضي زض ټط ؾٻ ػٷجٻ زض زؾشٻ ٲشٹؾٍ ٢طاض زاقز. ٲيبٶ٫يٵ 
زضنس  78ثٹز،٦ٻ ثب سٹػٻ ثٻ ایٵ ٦ٻ  8.06ٶٳطٺ ٞطؾٹز٪ی قٛٯی 
اٞطاز ٶٳطٺ ٲيبٶ٫يٵ ٞطؾٹز٪ی قٛٯی آٶٽرب زض زؾرشٻ ي ٲشٹؾرٍ 
٢طاض ٲی ٪يطز،ٲی سٹاٴ ٞطؾرٹز٪ی قرٛٯی ضا ز ضایرٵ ٲُبٮٗرٻ ز 
ضحس ٲشٹؾٍ ٢ٯٳساز ٶٳٹز ،٦ٻ ٲيبٶ٫يٵ ٶٳطٺ ٞطؾرٹز٪ی قرٛٯی 
 ).1ٶؿجز ثٻ ٲُبٮٗبر ٲكبثٻ ثيكشط ثٹزٺ اؾز.(ػسٸ٬ قٳبضٺ
 
 در افراد هَرد هطالؼِ ٍضؼیت فرسَدگی ضغلی ٍاتؼاد آى - 1جذٍل
 اتؼاز تؼساز ٚضؼیت ذفیف ٚضؼیت ٔتٛسظ ٚضؼیت ضسیس
 ذؿش٫ی ٖبَٟی 002 3) 5.1( 761)5.38( )51(03
 ٲؿد قرهيز 002 48)24( )5.25(501 )5.5(11
 ٦ٟبیز قرهی 002 )5.71(53 )87(651 )5.4(9
 ٞطؾٹز٪ی قٛٯی 002 )5.01(12 )78(471 )5.2(5
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 در افراد هَرد هطالؼِ وَهی ٍاتؼاد آىػٍضؼیت سلاهت  -2جذٍل 
 اتؼاز تؼساز ٚضؼیت ٔغّٛب ٚضؼیت ٘أغّٛب
 ؾلاٲز ػؿٳبٶی 002 )05(001 )05(001
 ايُطاة ٸ اذشلا٬ زض ذٹاة 002 )5.55(111 )5.44(98
 اذشلا٬ زض ٦بض٦طزټبي اػشٳبٖی 002 )5.76(531 )5.23(56
 اٞؿطز٪ی 002 )5.55(111 )5.44(98
 ؾلاٲز ٖٳٹٲی 002 )74(49 )35(601
 
زض اضسجبٌ ثب ؾُح ؾلاٲز ضٸاٴ ٸؾلاٲز ٖٳٹٲی ٶشبیغ ٶكربٴ 
زضنرس اٶٽرب ثرسٸٴ  74زضنس اٞرطاز زاضاي ٖلاٲرز ٸ  35زاز ٦ٻ 
اٞطاز زاضاي زچبض اذشلالار ػؿٳی  زضنس 05ٖلاٲز ٲی ثبقٷس. 
زضنرس  5.23زضنس زچربض ايرُطاة ٸ اذرشلالار ذرٹاة،  5.44،
زضنرس زچربض  5.44زچربض اذرشلا٬ زض ٦بض٦طزټربي اػشٳربٖی ٸ
 ).2اٞؿطز٪ی ثٹزٺ اٶس(ػسٸ٬ قٳبضٺ
ضسجبٌ ٲٗٷب زاضي ثيٵ ٞطؾٹز٪ی قرٛٯی ثرب ؾرُح ٲكر٧لار ا
ٲيرعاٴ ٞطؾرٹز٪ی قرٛٯی  ضٸاٶری یبٞرز قرس،یٗٷی ثرب اٞرعایف 
ؾرٷسضٸٰ  ثريٵ  300.=p(.،ٲك٧لار ضٸاٶی ټٱ اٞعایف ٶكبٴ زاز( 
ٞطؾٹز٪ی قرٛٯی ثرب ٶكربٶ٫بٴ اذرشلالار ػؿرٳبٶی ٸ ايرُطاة 
 )300.=p(.ټٳجؿش٫ی ٲٗٷب زاضي حبن٭ ٪طزیس ذٹاة زض ٸاذشلا٬
زض ثريٵ  ټٳچٷريٵ  ٖبَٟیٹ ذؿش٫ی ټيؼبٶي ثيٵ ؾلاٲز ضٸاٴ ٸ
ػؿٳبٶی ، ايُطاة ٸ اذرشلا٬  اثٗبز ذؿش٫ی ټيؼبٶی ثب ٶكبٶ٫بٴ
زض ذٹاة ٸ اذشلا٬ زض ٦بض٦طز اػشٳبٖی ټٳجؿرش٫ی ٲٗٷرب زاضي 
زیررسٺ قررس.٦ٻ ثررٻ سطسيررت زاضاي ایررٵ ٲ٣رربزیط ٲرری ثبقررٷس 
ثيٵ ٲشٛيطټبي ٞطؾٹز٪ی قٛٯی ٸ ٶٹٔ  .)630.=p,000=p,000=p(
اضسجبٌ ثب ټٳ٧بضاٴ ٸ ضيبیز اظ ٲحيٍ ٦ربضټٱ ټٳجؿرش٫ی ٲٗٷرب 
ٵ ٲشٛيط ټبي ؾٵ، ؾبث٣ٻ ٦بض ٸ ايبٞٻ زاضي زیسٺ قس.ٸ اضسجبٌ ثي
٦بضثب ؾلاٲز ضٸاٴ ٸ ثيٵ ؾٵ ٸ ؾبث٣ٻ ٦بض ثرب ٞطؾرٹز٪ی قرٛٯی 
 ).3ٲٗٷب زاض ثٹز(ػسٸ٬ قٳبضٺ 
 
 ضرایة ّوثستگی فرسَدگی ضغلی تا سلاهت ػوَهی -3جذٍل 
 ذستٍی ػاعفی ٔسد ضرصیت وفایت ضرصی فزسٛزٌی ضغّی
 فزسٛزٌی ضغّیاتؼاز 
 اتؼاز سلأت ػٕٛٔی
 **472. 590.- 321. **691.
 سلأت خسٕا٘ی
 000. 181. 480. 500.
 **872. 960.- 801. **212.
 اضغزاب
 000. 033. 821. 300.
 اذتلاَ زر واروزز ٞای *841. 630. 090. 731.
 630. 216. 402. 250. اختٕاػی
 301. 600.- 321. 021.
 افسززٌی
 
 
 سلأت ػٕٛٔی
 941. 639. 280 090.
 **462. 950.- 531. **602.
 000. 504. 650. 300.
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 بحث و نتیجه گیری
ٲُبٮٗٻ حبيط ثب ټرسٜ ثطضؾری ضاثُرٻ ٞطؾرٹز٪ی قرٛ٭ ، ثرب 
ؾلاٲز ٖٳٹٲی زض دطؾشبضاٴ قبٚ٭ زض اؾشبٴ ٢ٱ اٶؼبٰ ٪طٞز،٦ٻ 
زضنرس اٞرطاز  35ؾلاٲز ٖٳٹٲی ٶكبٴ زاز  یبٞشٻ ټبي ٲطسجٍ ثب
زض ٸيٗيز ٶبٲُٯٹة ٢طاض زاضٶس ،٦ٻ ٶؿرجز ثرٻ ٲُبٮٗرٻ اي ٦رٻ 
زضنرس)،ثٽطٸظیبٴ ٸ ټٳ٧ربضاٶف 34سٹؾٍ ٦بٸیبٶی ٸ ټٳ٧بضاٶف (
) ٸ ٲُبٮٗٻ اي ٦ٻ ٶٹضثبلا زض ظٲيٷرٻ ي ثطضؾری ٸيرٗيز 75.82(
ؾرب٬ ٸ  ثربلاسط زض ػٳٽرٹضي اؾرلاٲی  51ؾلاٲز ضٸاٴ زض اٞطاز 
زضنس اٞرطاز  12اٶؼبٰ زاز، ٶكبٴ زازٺ قس ٦ٻ ثٻ َٹض ٦ٯی ایطاٴ 
 82ٸ13ٲرٹضز ٲُبٮٗرٻ ٲكر٧ٹ٤ ثرٻ اذرشلا٬ ضٸاٶری ثرٹزٺ اٶرس(
).ټٳبٶ٫ٹٶٻ ٦ٻ ٢جلا ش٦ط قس،ؾلاٲز ضٸاٴ دطؾشبضاٴ ثٻ ٖٯرز 23ٸ
ټبي ٲشٟبٸسی ٶؿجز ثٻ ؾربیط ا٢كربض ػبٲٗرٻ ثيكرشط زض ٲٗرطو 
بض ٦بضي ٸ ذُطٲی ثبقس.٦ٻ اظ ٖٳسٺ سطیٵ زلای٭ آٴ ٲی سٹاٴ ثٻ ث
ٞكبض ٦بضي ثبلا،ٲبټيز اؾشطؼ ظاي ایٵ حطٞٻ،ٲٹاػٽٻ قرسٴ ثرب 
ٸيٗيز ټب ٸقطایٍ ٚيط ٢بث٭ ديف ثيٷی،ٖٹاٲ٭ ٲطسجٍ ثب قيٟز 
٦بضي ٸ ٖٹاٲ٭ ٞطزي...اقبضٺ ٶٳٹز.اظ ؾٹیی زی٫ط ا٦ظطیز دطؾرٷ٭ 
ایٵ ٪طٸٺ ضا ظٶبٴ سك٧ي٭ ٲی زټٷس،٦ٻ ٖلاٸٺ ثط ٲؿئٹٮيز ټربیی 
اٶؼبٰ زټٷس،ٸْبیٟی ضا ټٱ زض ذبٶرٻ ٸ ٦ٻ زض ٲحيٍ ٦بضثبیس اٴ ضا 
ټٳچٷيٵ سطثيز ٞطظٶساٴ ضا ټٱ ثط ٖٽسٺ زاضٶس ٸ ایٵ ذٹز ؾرجت 
اٞعایف ٲيعاٴ اؾشطؼ ٸ ايُطاة زض آٶٽرب ٲری ثبقرس ٸ ؾرلاٲز 
ضٸاٴ اٶبٴ ضا ٲٹضز آؾيت ٢طاض ٲی زټس. ټٳؼٷيٵ یبٞشٻ ټربي ٲرب 
) ٲری 53ٸ  یبٶ٩ ( 43)، ػطاٮس(33ټٳطاؾشب ثب ٲُبٮٗبر ٞب٪يٵ  (
 قس.ثب
اٲطٸظٺ ٲح٣٣بٴ سٹنيٻ ٲی ٶٳبیٷس ٦ٻ زض ثطضؾی ؾرلاٲز ضٸاٴ 
ٲشٛيط ټبي ٞطزي سٹػرٻ ٶٳرٹز،ظیطا  ثبیس ثٻ ٖٹاٲ٭ ؾبظٲبٶی ٸ ټٱ
).اظ ٖٹاٲر٭ 63سط٦يجی اظ ٖٹاٲ٭ زض ایٵ ظٲيٷٻ زذي٭ ٲی ثبقرٷس( 
ؾبظٲبٶی ٲی سٹاٴ ثٻ ٖٹاٲٯی ټٳچرٹٴ ضيربیز ٸ اٲٷيرز قرٛٯی 
ضٺ ٶٳٹز.اظ ٖٹاٲ٭ ٲطسجٍ ،قطایٍ ٦بضي  ٸاضسجبَبر ثيٵ ٞطزي اقب
ثب ؾلاٲز ضٸاٴ ٲی سرٹاٴ ذهٹنريبر زٲٹ٪طاٞي٥،ثربلاٶؽ ثريٵ 
ظٶس٪ی ٸ ٦بض ٸ حٳبیز ټبي نٹضر ٪طٞشٻ اظ ؾٹي ذبٶٹازٺ ٸ... ضا 
). ثب سٹػٻ ثٻ ثبلا ثٹزٴ قيٹٔ اذشلالار ضٸاٶری زض 73ٸ83ٶبٰ ثطز(
دطؾشبضاٴ ثبیس ثٻ ٶ٣ف ٖٹاٲ٭ ؾبظٲبٶی زض ثطٸظ ایٵ اذشلالار دی 
   ثطز. 
یبٞشٻ ټبي ٲطسجٍ ثب ٞطؾٹز٪ی قرٛٯی ٶكربٴ زاز ٦رٻ ٲيرعاٴ 
ٞطؾٹز٪ی  ٸاثٗبز اٴ زض حس ٲشٹؾٍ ٢طاض زاقز.ٲيعاٴ ٞطؾٹز٪ی 
قٛٯی زض سح٣ي٣بر ٲشٗسز زاذٯری ٸ ذربضػی ٲشٟربٸر ٪رعاضـ 
قسٺ اؾز.ٲظلا زض ثطضؾی ضؾٹٮيبٴ ٲيعاٴ دربیيٷی اظ ٞطؾرٹز٪ی 
ٲرب ٦ٳشرط قٛٯی ضا ٶكبٴ زازٶس ٦رٻ زض ٲ٣بیؿرٻ ثرب یبٞشرٻ ټربي 
).زض یبٞشٻ اي زی٫رط ؾرُٹح ٲشٹؾرٍ ٞطؾرٹز٪ی قرٛٯی 61ثٹز(
 ).93سٹؾٍ ؾٹثطا٬ ٪عاضـ قسٺ اؾز(
یبٞشٻ ټب ټٳچٷيٵ ٶكبٴ زاز ٦رٻ ټٳجؿرش٫ی ٲٗٷربزاضي ثريٵ 
ٞطؾٹز٪ی قٛٯی ثب ؾلاٲز ٖٳٹٲی ٸػٹز زاضز.زض ٶشيؼٻ ټط چرٻ 
ٲيعاٴ ٞطؾٹز٪ی قٛٯی ٞطز ثيكرشط ثبقس،ؾرلاٲز ٖٳرٹٲيف زض 
٢طاض ٲی ٪يطز. ایٵ یبٞشٻ ټب ثب ثب یبٞشٻ ټبي ٲٗطو ذُط ثيكشطي 
٦بٸیبٶی ٸټٳ٧بضاٴ ٸټٳچٷيٵ یبٞشٻ ټبي ؾرٯيٳی ٸ ذب٢ربٶی ظازٺ 
 ).13ٸ04ټٳرٹاٶی زاضز(
ټٳجؿش٫ی ٲٗٷبزاضي ثيٵ ٞطؾٹز٪ی قٛٯی ٸ ؾلاٲز ػؿٳبٶی 
ٸ ايُطاة ٸ اذشلا٬ زض ذٹاة ٸػٹز زاضز.اٸٮيٵ آؾيت ٞطؾٹز٪ی 
ز.اٞطازي ٦رٻ اظ ایرٵ قٛٯی ،ضٶغ ثرطزٴ اظ ٞطؾرٹز٪ی ثرسٶی اؾر 
ٖبضيٻ ضٶغ ٲی ثطٶرس،زچبض ٦ربټف اٶرطغي ٸ احؿربؼ ذؿرش٫ی 
قسیس ٲی ٪طزٶس.ثٻ ٖلاٸٺ ایٵ اقرربل سٗرسازي اظ ٶكربٶٻ ټربي 
ٞكبض ثسٶی ٲبٶٷس سٽٹٔ،ؾطزضز،٦ٱ ذٹاثی ٸ سٛييطاسری زض ٖربزار 
 ).14ٚصایی ضا ثٻ َٹض ٞطاٸاٴ ٪عاضـ ٲی زټٷس(
زضػربسی اظ اٲطٸظٺ ټرط ٦رؽ زض ټرط ٲ٧ربٴ ٸٲرٹ٢ٗيشی ثبقرس 
اؾشطؼ ضا زض ٲحيٍ ٦بض ذٹز احؿبؼ ٲی ٦ٷرس ٸ ایرٵ ٸا٢ٗيرز 
).ٞطؾٹز٪ی قرٛٯی ی٧ری اظ ٶشربیغ 24اٲطي اٶ٧بضٶبدصیطٲی ثبقس(
اؾشطؼ ټبي ٪ٹٶب٪ٹٶی اؾرز ٦رٻ ثرٻ نرٹضر ٖلائرٱ ػؿرٳبٶی 
(ؾرطزضز،ظذٱ ٲٗرسٺ)،ٖلائٱ ضٸاٶری (اٞؿرطز٪ی ،ذكرٱ) ٸٖلائرٱ 
).ٲٹيٹٔ 34ضٞشبضي(ٚيجز،٦بټف ثبظزټی زض ٦بض)ْبټط ٲی قٹز(
ٞطؾٹز٪ی قٛٯی ثب سحٯي٭ ٢ٹاي ٦بض٦ٷبٴ ی٥ ٲك٧٭ قبیٕ ثرٹزٺ 
،ثٻ َٹضي ٦ٻ اظ ټط ټٟز ٶٟط قبٚ٭ زض دبیبٴ ضٸظ ،ی٥ ٶٟط زچربض 
 ).44سحٯي٭ ٲی قٹز(
زض ٲرٹضز اضسجربٌ ثريٵ ٲشٛيرط ټربي ػٳٗيرز قرٷبذشی ث رب 
ٞطؾٹز٪ی قٛٯی ٶكبٴ زازٺ قس ٦ٻ ثيٵ ٲشٛيط ټبي ؾٵ،ؾربث٣ٻ 
ثُٻ ٲٗٷبزاضي ٸػٹز زاضز.زض ایٵ ثطضؾی ٦بضثب ٞطؾٹز٪ی قٛٯی ضا
ثيٵ ػٷؽ ٸٞطؾٹز٪ی قٛٯی ضاثُٻ ي ٲٗٷب زاض ديسا ٶكس.زض ایٵ 
ظٲيٷٻ ثحطي ثيٷبثبع ٸ ټٳ٧بضاٴ ثيٵ ػرٷؽ ٸٞطؾرٹز٪ی قرٛٯی 
 ).54ضاثُٻ ي ٲٗٷی زاض ديسا ٶ٧طزٶس(
زض اضسجبٌ ثب ؾٵ ٶكبٴ زازٺ قس ٦ٻ ػٹاٴ ټب ٲيعاٴ ٞطؾٹز٪ی 
ؾب٬ ثٻ ثبلا ٶؿجز ثٻ ٪رطٸٺ  14 قٛٯی ٦ٳشطي زاضٶس.ٸ٪طٸٺ ؾٷی
ؾب٬ اظ ٞطؾٹز٪ی قرٛٯی ثيكرشط ي  04سب  13 ٸ 03سب 02ؾٷی 
ایٵ ٶشبیغ ثب یبٞشرٻ ټربي ذب٢ربٶی ظازٺ ٸ ؾرٯيٳی .ثطذٹضزاض ثٹزٶس
).زض اضسجبٌ ثرب ؾربث٣ٻ ٦ربض ٶكربٴ زازٺ قرسٺ 04ټٳرٹاٶی ٶساضز(
اؾز ٦ٻ ثيٵ ایٵ ٲشٛيط ٸ ٞطؾرٹز٪ی قرٛٯی ضاثُرٻ ي ٲٗٷربزاض 
زاضز ،٦ٻ ثب یبٞشٻ ټبي ذب٦ذٹض ٸ ديربٲی زض سًربز  ٲؿش٣يٱ ٸػٹز
).اٲب ثب یبٞشٻ ټبي ضؾٹٮيبٴ ټٳؿٹ ٲی ثبقس،ٸي 64ٸ 74ٲی ثبقس(
ٲيعاٴ ٞطؾٹز٪ی قٛٯی زض ثٗس ټيؼبٶی ضا زض دطؾشبضاٴ ثب ؾربث٣ٻ 
 ).61ؾب٬ ،ثيكشط ٪عاضـ ٲی ٦ٷس( 02ي ٦بض ثيف اظ 
زض ٲٹضز اضسجبٌ ثيٵ ٲشٛيط ټبي ػٳٗيز قرٷبذشی ٸ ؾرلاٲز 
ٸاٴ ٶكبٴ زازٺ قسٺ اؾز ٦ٻ اضسجبٌ ثيٵ ؾلاٲز ضٸاٴ ثب ؾبث٣ٻ ض
٦بض ،سٗساز ؾبٖبر ٦بض ٸ ايبٞٻ ٦بض ٲٗٷبزاض ثٹز.ثٻ َرٹضي ٦رٻ زض 
اٞطازثب ؾبث٣ٻ ٦ٳشط ٸ ټٳچٷيٵ زض اٞطازي ٦رٻ زاضاي ايربٞٻ ٦ربض 
ثٹزٶس،اظ ؾُح ؾرلاٲز ضٸاٴ ٦ٳشرطي ثطذرٹضزاض ثٹزٶرس. ٦رٻ ثرب 
ٹضز ٶ٣ف ثبض ٦بضي ظیبز ضٸي ٲُبٮٗٻ ٦بٸیبٶی ټٳرٹاٶی زاضز زض ٲ
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 سرٷٶبٲ ٥ريٞاط٪ٹٲز يبټ ی٪ػیٸ ٻ٦ سق ٺزاز ٴبكٶ ٴاٸض زٲلاؾ
 یر٧یعيٞ زٲلاؾ يٸض طث ٻ٦ سٷشؿټ يزضاٹٲ ٻٯٳػ ظا ؽٷػ،ٵؾ
 يضبر٦ضبث ٴاعريٲ ٻث ٴاٸض زٲلاؾ يٸض طث ططٹٲ ٭ٲاٹٖ ظا ٸ سٶططٹٲ
 ٺضبررقا ...ٸ ضبرر٦ ٻ٣ثبررؾ، ضبرر٦ ٍيررحٲ ضز زرریبٳح ،طررس ٻٞبرريا
(سٶزط٦31.) 
ضٹُٶبٳټ  ٸ یٳرؿػ زٲلاؾ طث یٯٛق ی٪زٹؾطٞ ٱيٶاز یٲ ٻ٦
 ٝٗري سرٷٶبٲ ییبرټ سرٲبيد ٸ برټ ٻرٷیعټ ٵيرٷچٳټ ٸ ططا یحٸض
 زیبٽٶ ضز ٸ يطیصد زيٮٹئؿٲ ٸ يضب٧ٳټ ؽح ٴسٲا ٵيیبد،ٻيحٸ
.زضاز ٬بجٶز ٻث ٵيیبد یټزظبث  فټب٦ ياطث ززط٪ یٲ زبٽٷكيد بری 
بكٞ ٕثبٷٲ ظا زؾضز زذبٷق بث ٴبٲظبؾ ٴاطیسٲ،ٴا ظا يطي٪ٹٯػ ض
 ٸس ز٦طرق برثٸ ٺزاز فټب٦ اض زطٞ طث ٺسق زضاٸ ضبكٞ ٴاعيٲ،فٷ
 ٸ ط٧ركس، یٯٛق يبټ زیبٳح، بټ يطي٪ ٱيٳهس ضز ٭ٷؾطد ٴزاز
 يبرټ ٻرٲبٶطث ٸ زرجظٲ ـطر٫ٶ زبرؼیا،زط٧ٯٳٖ تؿح طث یٶازضس٢
 ٻرَٹثطٲ ٴبٲظبرؾ ضز اض يضٸ ٺطٽث ٸ زط٧ٯٳٖ سٷٶاٹس یٲ يظٹٲآظبث
.سٷټز فیاعٞا  ٻٯٳػ ظاػد ٵیا يبټ زیزٸسحٲ ٻرث ٴاٹس یٲ فټٸ
 يبرټ ٴبشرؾضبٳيث ٻث ٴبؾآ یؾطشؾز ٰسٖ  ٺضبرقا ٻرٗٮبُٲ زضٹرٲ
.زٹٳٶ 
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Abstract: 
Background: Job Burnout is one of the important factors to reduce productivity, making mental and 
physical adverse effects on jobs related to human services and losing efficient manpower by 
considering the important role of nurses in the health care systems. This study has been done to survey 
the association between mental health and job burnout syndrome among nurses‘ staff in training 
hospitals in Qom province. 
Materials & Methods: This is an analytic-descriptive study which has been performed among 200 
nurses personnel in the training hospitals of Qom province with applying proboblity multistage 
statistical method.Three quetionnaires including demographic data,general health and Maslach
,
s 
Burnout questionnaire (Inventory)  were used to data gathering by which validity and reliability were 
certified in the previous studies. Data analyzed by SPSS18. Descriptive statistics such as frequency, 
percentage, inferential statistics (Chi-square test and  correlation coefficient of spearman and pearson) 
and also  man-whitney test applied. 
Results: Average score of job  burnout was 60.8. Respecting general health, 53% of nurses was in 
danger. Average score of emotional fatique,the personalization and personal accomplishment was 
27.2,12.17 and 21.7,respectively. 50 percent of nurses had physical dysfunction,44.5% suffered from 
anxiety and sleep disorders, 32.5 and 44.5% had social dysfunction and depression, respectively. There 
was a significant correlation between burnout syndrome and general health. Based on the spearman 
correlation test, there was a significant correlation between emotional fatique and physical disorders, 
anxiety and sleep disorders and social dysfunction. 
Conclusion: Regarding srtessful  nature of nursing job and high prevalence of disorders in general 
and mental health of nurses incomparision to others and also high prevalence of burnout among nurses 
in Qom province,it is nesecary to decrease these sort of problems through applying arrangements such 
as enhancing motivation, increasing work stability, increasing job satisfaction, clearance in how 
individuals respond to take actions and tasks division among personnels to reduce workload. 
Key words: Job burnout, General health, Nurses, Hospital 
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